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Naukowiec naszej Uczelni w Komitecie PAN
Przedstawiciel GUMed w PKA
Prof. Piotr Szefer, kierownik Katedry i Zakładu Bromatologii, został wybrany na czte-
roletnią kadencję (lata 2015-2019) do Komitetu Chemii Analitycznej PAN, na rzecz 
którego działa od niemal 25 lat. Jednocześnie po raz kolejny Profesorowi powierzono 
funkcję przewodniczącego ogólnopolskiego Zespołu Analityki Żywności tego 
Komitetu.
Prof. Jadwiga Renata Ochocka, kierownik Katedry i Zakładu Biologii i Botaniki Far-
maceutycznej, 30 grudnia 2015 roku została powołana na członka Polskiej Komisji 
Akredytacyjnej (PKA). Kadencja Komisji potrwa od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 
2019 roku. Polska Komisja Akredytacyjna jest gremium eksperckim diagnozującym 
stan szkolnictwa wyższego i prowadzącym systematyczną pracę na rzecz poprawy 
jakości kształcenia. Poddanie się ocenie PKA jest obligatoryjne, a jej negatywna ocena 
może skutkować podjęciem przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższe-
go decyzji o cofnięciu lub zawieszeniu uprawnienia do kształcenia na danym kierunku 
studiów i poziomie kształcenia.
Ekspert GUMed szefem Komitetu Zdrowia Publicznego PAN
Prof. Tomasz Zdrojewski, kierownik Zakładu Prewencji i Dydaktyki, 
został wybrany na przewodniczącego Komitetu Zdrowia Publicznego 
Polskiej Akademii Nauk na kolejną, czteroletnią kadencję w  latach 
2015-2019. Członkowie Komitetu w tajnym głosowaniu dokonali tego 
wyboru jednomyślnie. W skład Komitetu wchodzą czołowi eksperci 
w zakresie prewencji i promocji zdrowia, epidemiologii i analiz stanu 
zdrowia ludności oraz polityki zdrowotnej i zarządzania.
Prof. Zdrojewski przewodniczył pracom Komitetu również w ostatniej 
kadencji w  latach 2011-2015. Głównym osiągnięciem tego okresu, 
dzięki bezpośredniej współpracy z sekretarz stanu w Ministerstwie 
Zdrowia Beatą Liberą-Małecką, było przygotowanie założeń, a później 
udział w redakcji głównych artykułów pierwszej wersji Ustawy o zdrowiu 
publicznym, ostatecznie uchwalonej 11 września 2015 roku przez Par-
lament i podpisanej 27 października 2015 roku przez Prezydenta RP. 
O potrzebie przygotowania i uchwalenia ustawy odnoszącej się do 
zdrowia publicznego dyskutowano w Polsce od przynajmniej 15 lat. 
Przyjęta jesienią ubiegłego roku Ustawa powinna przyczynić się do 
poprawy stanu zdrowia polskiego społeczeństwa. Głównym mechani-
zmem wdrożenia Ustawy ma być ustanowienie Narodowego Programu 
Zdrowia (NPZ) jako dokumentu strategicznego. Pierwszy NPZ obejmie 
lata 2016-2020 i podlegał on w ostatnich tygodniach szczegółowym 
konsultacjom Komitetu Zdrowia Publicznego PAN. Na zdjęciu eksperci 
Komitetu podczas narady w grudniu 2015 roku z wiceministrem zdrowia 
Jarosławem Pinkasem, odpowiedzialnym w nowym kierownictwie re-
sortu za zdrowie publiczne i NPZ. ■
